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NOLASC REBULL 
La paraula Alfuller a la diòcesi de Girona 
Als dos diccionaris catalans que registren paraules antigues, el d'A-
guiló i el d'Alcover-Moll, no consta la que, anunciada al títol del present 
treball, hem troba en textos manuscrits i en inventaris publicats. 
Quan hem pogut comprovar la data de la seva presència en els textos, 
aquests s'esqueien d'ésser del segle xv, i encara en l 'àmbit de la diòcesi de 
Girona, des de la capital a ponent. 
Naturalment, les dades aconseguides referents a tal segle i a semblant 
diòcesi no exclouen la possibilitat que el mot alfuller no comti amb ma jo r 
extensió en el temps i en l'espai. 
Heus-ne ací algunes referències. 
Quan Batlle i Prats publicà inventaris de la biblioteca existent a la ca-
tedral de Girona, així aportà la més valuosa contribució que coneixem 
concernent al nostre tema. 
En una visita del bisbe a la biblioteca de la catedral, l'any 1470, es 
constaten les dades següents: 
alphuyerium sive officiatorium dominicale et sanctorale magni volumi-
nis (1); 
alum librum vocatum alfuller pro missis matutinalibus et etram proser-
vicio dicti chori (2); 
item in sodem choro (...) unum alfuller 'iutvi sanctorale et dominictile 
valder bonum (3); 
quendam librum alfullerium sufficientem de officis deminicarum et 
sanctorum (4); 
alfullerium dominicale et sanctorale (5); 
duos alfulleros videlict dominicalem et sanctorale (6). 
I sembla ésser de l'any 1474 l'esment que segueix: 
alphuyerium sive officiatorium dominicale et sanctorale. 
Ara tornem a ésser a l'any 1470, el dia 7 de juliol. Hom fa un inventari 
dels efectes que hi ha a l'església de Sant Martí de Capellada, tocant a Be-
salú. Hi intervenen Nicolau Colomer i Joan de Puigruxé de la dita parròquia 
i del veïnat de Juïnyà, essent-hi presents el notari Joan Sirvent i Pere i Gas-
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par Terrats de la vila de Besalú. I, com és natural, hi intervé així mateix 
Bertomeu Xalancó, monjo de Santa Maria de Besalú, que, com a procurador 
i vicari general en els afers espirituals i materials, tenia al seu càrrec el 
benifet de les esglésies de Sant Martí de Capellada i de Santa Maria de 
Fares (7). Doncs bé; entre els dits efectes hi ha un seguit de llibres que, 
religiosos tots, donem a conèixer per tratar-se d'una llista que no sabem 
publicada encara i en la qual no manca la menció d'un alfuller: 
ítem un missal de pergamí sens Evangelis, 
ítem un ordinari, 
ítem una consueta. 
ítem un saltiri ab lo offici de Corpus Xristi en sa f f i . 
ítem un libre evangelister e epistoler. 
ítem un alffuyer de pergamí notat (1). 
En un manuscri t que, havent pertangut sens dubte a l'església de Sant 
Esteve d'Olot, ara es troba a la Biblioteca Municipal d 'aquesta ciutat, amb 
data del dia 23 de novembre de 1488 es dóna també una llista de llibres d'ús 
litúrgic en què apareix igualment el mot en qüestió; però, per creure sem-
blantment inèdita la dita llista, ací es transcriu tota: 
missal, evangelister, pistoler; al antifaner e l'alfuyer e al responser; la 
conseyeta; set libras que ha ligats de dita agleyia, so és, lo missal vey 
e Vevangelister e lo pistoler e la conseyeta e l'antifaner e l'alfuyer e al res-
ponser; (...), a mestre Antoni, ascrivent de letra redona de la de Gerona (...) 
per un libra apallat antifaner que'ns fa a ops de dita agleya de Sant Asteve (2). 
A les dues llistes de llibres la de Sant Martí de Capellada i la de Sant 
Esteve d'Olot es manifesta una diferència ben marcada entre el llibre deno-
minat alfuller i tots els altres que s'hi esmenten; però a la llista dels còdexs 
de Girona hi ha un tant de ma jo r precisió, quan se'n fa sinònim d ' o f f i c i a -
torium, que bé sembla correspondre, així mateix, al mot «oficier», i que, 
com el defineix Moll, és un «llibre on està escrit el text i a vegades la música, 
dels oficis divins» (1). 
La forma oficier apareix normalment als segles xiv i xv en diòcesis altres 
que la de Girona, i com alfuller presenta variacions morfològiques: officier 
o obfaer; ítem dos ordinaris de ofayés; I offiyer I deffeyer; dinobus offeyes. 
Entre els casos, inèdits fins ara, tan sols l 'a l ful ler de Sant Martí de Ca-
pellada apareix «notat», és a dir amb música, fet bastant comú. 
Els exemplars de la catedral de Girona especifiquen que aquells seus 
alfullers contenien les dominiques i el santoral, cosa que dóna entenent que 
ambdues par ts poden anar separades, formant cada una un alfuller. 
Un dels alfullers de Girona porta l 'adjectiu sufficientem, ço que s'avé 
amb un altre cas, que es verifica l'any 1485 a Savellà, quan es parla d'un 
officier ab sa nota, bo e sufficient. Aquest adject iu en tots dos textos creiem 
que vol significar complert, és a dir, que els llibres aquests contenen amb-
dues parts , les dominiques i el santoral, tal com sovint es fa constar als 
textos gironins. 
I I ASSEMBLEA D 'ESTUDIS SOBRE EL COMTAT DE BESALÚ 
Pels mateixos textos de Girona es veu clarament que l 'a l ful ler tant servia 
per a la celebració de la missa com per a l'ofici del cor. 
Als mateixos textos gironins es troba llatinitzada la paraula en qüestió 
i amb el seu sinònim d'ús més comú en llatí: alphuyerum sive officiatorium. 
Res no invita ací a creure que el primer mot, etimològicament, tingui res 
a veure amb el segon, cosa que no sembla que es pugui dir de les formes 
més usades a d'altres bandes, com oficier, obfayer, offeyer i d'altres formes 
afins, bé que no es degui admetre que totes aquestes derivin d'officiatorium 
punt per punt. Doncs, d'on prové i com s'ha format el mot alfuller? Mal-
grat la seva ressonància romànica, no sabríem aventurar cap hipòtesi o con-
jectura més o menys satisfactòria. 
Però el misteri s'estèn encara al ver significat d'una paraula que, derivada 
d 'a l ful ler , prové també de Girona i que, per ara i tant, es troba precisament 
en temps anterior al mot le que es forma, i és el mot alfuyador: 
la qual (missa) sia aquí celebrada soliemnement en l'altar de Madona 
Sancta Maria ab diaque e sotsdiaque e ulfuyadors ab capes; e sien dats dels 
bens de la dita confraria al prevere un solido, e al diaque e sotsdiaque e a 
quescun dels dits alfuyadors sis diners (1). 
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(1) Amb posterioritat a aquest treball hem tingut notícies d'uns articles que pu-
blicats per Francesc Civil en Annuario Musical de Barcelona, no han pogut consultar, 
als quals, segons se'ns ha dit, apareix molts cops el mot en qüestió. 
(2 ) L . BATLLE y PRATS, La Biblioteca de la Catedral de Gerona, p . 107. 
(3) ídem., p. 103. — 3. Ibidem. 
(4) ídem, p. 110. — 3. Ibidem. 5 Ibidem. 
(5) Bartholomeus Xalancho camerarius et subsacrista, monarchius beate Marie infi-
ro castrum Bisulduni, procurator ac vicarius in spiritualibus et temporalibus generalis. 
(Arxiu notarial d'Olot, vol. 438, foli 79v, 4 d'abril de 1470). — Bartholomeus Xalancho, 
vicarius et procurator predictus, attendens benefficium rectorale ecclesiarum Sancti 
Martini de Capellata prope Bisuldumm et beate Marie de Ffaris... ad presens et de 
facto. (Ibidem). — (Arxiu Notarial d'Olot vol. 438, foli 80.) 
(6) Arxiu Municipal d'Olot ms. 1482, foli LUI r i v. 
(7 ) FRANCESC DE B. MOLL, Diccionari catalci-valencià-balear. Palma de Mallorca, 1956, 
vol. VIII, p. 870. — 2. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, vol. VI, 1920-1922, p. 59. 
3. Diccionari Aguiló, Barcelona EPE5, SS., vol. IV, s.v. «ofay». — 4. A. RUBIÓ I LLUCH, 
Documents per la història de la cultura catalana migeval. Barcelona, 1921, vol II, p. 
116. — 5. Ibidem. — 6. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, vol. VI, 1925, p. 59. — 
7. Així cal entendre-ho per les diferències d'expressió que es noten als textos adduïts i 
als següents: officiatorium sanctorale et dominicale in solo volumine. (BATLLE I PRATS, 
ob.fl est., f. 60). Officiatorium (ibidem, dos cops), quan hom troba també «officier sanc-
toral» (RUBIÓ I LLUCH, ob. est., p. 350). 
(8 ) MOLL, v o l . V I I , p . 270. 
(9 ) MOLL, o b . c i t . , v o l . I , p . 496. 
